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O uso de medicamentos durante a infância requer uma atenção especial por parte da equipe de 
saúde e dos usuários devido à dificuldade nas formas de administração, a automedicação 
irresponsável para problemas considerados simples e uma cultura de consumo exagerado de 
medicamentos nas primeiras fases da vida, resultando em uso irracional de medicamentos e 
intoxicação. Sendo assim, as atividades de educação em saúde é uma das estratégias para 
promoção do uso racional de medicamentos. Relatar a experiência do plano de trabalho 
intitulado Promoção do Uso Racional de Medicamentos de Pediatria na Atenção Básica no 
Município de Feira de Santana - Ba. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre as 
atividades do plano de trabalho extensionista intitulado: Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos de Pediatria na Atenção Básica no Município de Feira de Santana - Ba, de julho 
de 2018 a julho de 2019, na Unidade de Saúde da Família Campo Limpo II. Resultados: Foram 
realizadas dez salas de espera sobre o uso racional de medicamentos em pediatria, com 
participação de 42 pessoas, sendo distribuído material educativo, no qual apresenta informações 
sobre uso de medicamentos na pediatria e cuidados em distúrbios menores de saúde na infância, 
essas informações também foram transmitidas no Primeiro Encontro do Bebê, na Feira de Saúde 
da Criança e no Encontro de Gestantes da Unidade de Saúde da Família que ocorreu em dois 
momentos. Além disso, foram realizadas dispensação de medicamentos com orientações gerais 
sobre uso, modo de preparo e administração de medicamentos em crianças. Conclusão: 
Observou-se que os beneficiários dessa intervenção tinham muitas dúvidas em relação ao uso de 
medicamentos em crianças e o manejo de situações clínicas comuns na infância, tal intervenção 
proporcionou maior conhecimento desses, promovendo o uso racional de medicamentos nessa 
faixa etária. 
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